
































118 長谷 川 忍
10 I 人 力 籟 胄 及 び 入 カ テ ス ト プ ロ グ ラム PROGRAM-NAEM (INPLES.CAL) 
20' COOED BY芝茂 罐 19B5/4/11 V.l 1986/5/27 V.2 
30 I 
40 WIDTH B0,25:c□NSOLE 0,25,0 
SO'-------------—--ファイルチェックー―------------------
60 CLS:LOCATE 0,10:COLOR 4:PRINT"自分のフロブピーディスクをドライプ 1に": :COLOR 
7:PRINT"セットしてから、 ":PRINT :COLOR 6:PRINT"大学なら (1)、慄体なら C2)、
見籟なら[ 3)"::COLOR 7:INPUT"を入力してください．＂： BUF$
70 LOCATE 0. 14:COLOR6:PRINT "自分の●号を 3桁で"::COLOR 7:IMPUT"入力してくださ
ぃ．＂ ；NF$ 
60 NF$="1:PLO"+BUF$+NF$+".OAT" 
90 ON ERROR GO TO 140 
100 OPEN NF$ FOR INPUT AS Hl 
110 ON ERROR GO TO 0 
120 IF EOF(l) THEN CLOSE:GOTO 200 
130 INPUT IU,GYON,A,B,C,O,A$,B$:GOTO 120 
140 BEEP:PRINT:CLOSE:IF ERR~63 THEN PRINT"フロブピーデ 4 スクがあなたのものでは
あり東ゼん．入れ綸えてください．＂： GOTO 170 
150 IF ERR=72 THEN PRINT"フロブピーディスク を セ ッ ト し て く だ さ い ． ＂ ：GO TO 170 
160 ON ERROR GO TO o:eNO 
170 PRINT :PRINT :PRINT"リターンキーで次に遍み史す．＂
180 GOSUB *KEYINMATI 
190 RESUME 60 
200 PRINT :INPUT"あなたの名館をローマ字で入 力 し て く だ さ い ． ＂ ： NAMAE$:GOTO230 
210'--------------------------.,--------------------------------
220' キー入力籟冒プログラム
230 CLS:PRINT TAB<lO> ＂下のメニューから希望すろ項目を選びなさい．＂： PRINT
240 COLOR 6:PRINT TAB<SO>NAMAE$:COLOR 7 
250 PRINT TAB<lO) "****************************************" 
260 PRINT TAB< 10) ＂＊ アルファペットを連籟入力する． ・・・・ 1*" 
270 PRINT TAB< 10) "* *" 
280 PRINT TAB<lO> ＂＊ 莫謁の舅＂を入力する． ・・・・・・・・・・・・ 2*" 
290 PRINT TAB(10) "*, *" 
300 PRINT TAB(10) ＂＊ 漢字を入力する． ・・・・・・・・・・・・・・・・.・3 *" 
-310 PRINT TAB<lO> "* *" 
320 PRINT TAB(10) ＂＊ アルファペット入カテスト・・・・・・・...4 *" 
330 PRINT TAB<IO> " *.  *" 
340 PRINT TAB(lO> ＂＊ 作累を討 Tする．．．．．．，．．．，．．．．．．.・S "'" 
350 PRINT TAB<lO> "***"'****************************"'*******" 
360 INPUT JOB 




,,. ":COLOR 6:PRINT TAB<SO>NAMAE$ 
410 PRINT:PRINT "ABC OE  F G HI  J KL  MN  O P  ORS  T U  V W X Y Z":PRINT:COLO 
R 7 
420 PRINT"リクーンキーを＂してから入力を始めなさい．＂
430 GOSUB *KEYINMATI:,G応 UB •JIKAN 
440 IF LEN(D$)026 THEN PRINT :PRINT"文字はが合いません． ，Jターンキーを押すと、
納めに戻ります．＂ ELSE460 
450 GOSUB •KEYINMATI:GO TO 400 
460 COUNTcO 
470 FOR I•l TO 26: IF MI0$(0$, I, l>=CHR$<64+1) THEN COUNT=COUNT+l 
480 NEXT I: T"'T2-Tl :c□UNTP•COUNT*l00/26 
490 PRINT"文字骰 m"AKCNV$（STR$(LEN(O$）））＂ 騎 Il!="AKCNV$(STR$(T)）＂秒
if.答寧ー "AKCNV$(STR$(COUNTP≫"/2 6 " 
500 IF Tく20THEN M=lOO ELSE IF T〉60THEN M=O ELSE M=lS0-2.S*T 
510 M=M-(26-COUNT>*4: IF M<O THEN H=O 
?20 GOSUB _ *JOBENO: IF XSO"e'_'_ANO X$<〉＂E" THEN GOSUB *FILXNO:GOTO 400 ELSE GOSUB 
*JOBASK 
530 IF X$="N" OR X$="n" THEN GOSUB *ASKEC ELSE GOSUB *KEKKAPRINT 
540 IF X$.."e" OR XS="E" THEN GOSUB *FILXNO:GO TO 220 ELSE 60 
550 ・----------------------------------------------------------
560' アルファペット 1l19入カスピードテスト
570 RESTORE 700:CLS:PRINT"胃躙に示される I¥15と同じ文字を入力しなさい．＂： PRINT
580 PRINJ "'， 9 ーンキーを＂せば作集 1 納です．＂
590 GOSLJtl •KEYINMATI:TnQ:C:OUNT=O:CLS:COLOR 6:PRINT TAB(SO>NAMAE$:COLOR 7 
600 FOR I=l TO 20 
610 LOCATE 10,10:REAO YOHU:PRINT YOMU:SPC<20):LOCATE 20,10 
620 GOSU8 *JIKAN: T•T+T2-Tl: IF 0＄皿YOMISTHEN COUNT=COUNT+l ELSE BEEP 
630 NEXT J:COUNTP~COUNT•I00/20 
640 PRINT "Q＂ー "AKCNV$（STR$(T)）＂秒 正 答 拿 ー "AKCNV$(STR$（COUNTP>）＂/
2 0 " 
650 IF T<SO THEN M=100 ELSE H=200-2バ
66O M=Mー (20-COUNT>•S:IF H<O THEN H=O 
670 GOSUB •JOBENO:IF XSO"e" ANO X$(〉＂E" THEN GOSUB *FILXNO:GOTO 570 ELSE GOSUB 
*JDBASK 
680 IF X$e"n" OR X$="N" THEN GOSUB •ASKEC ELSE GOSUB •KEKKAPRINT 
690 IF XS="E" OR XS•"e" THEN GOSUB *FILXNO:Go TO 220 ELSE 60 
700 DATA RUN,LOAO,SAVE,FORMAT,PIP.COPYOISK,PRINT.INPUT,FBASIC,SYSTEH,FOR,NEXT,IF 
o.. wz, THEN, GO TO. INKEYS, LIST. FILES.DIR. KANJI ON 
710'----------------------------------------------------------
720' 漠字入カスピードテスト
730 ITEM$（1)..’'東京女子体冑 ":ITEM$(2)=＂＊字体 n字祁体胄学 H": ITEM$(3)＂’'短＂大学＂：
ITEM$(4)一＂慄観体胄学 H":ITEM$(5)一＂見重骰胄字 9 " 
740 CLS:LOCATE 60,2:COLOR 6!PRINT NAMAE$:COLOR S 
750 PRINT"体胄学 91であれば [ l) ":PRINT"復"lk "学 9 であれば[2 J ": INPUT 
＂児童敦，，字 9 であれば (3) を入力しなさい．＂： GAKKA:COLOR7 
760 IF GAKKA=l THEN ITEM＄"ITEMS< 1 >+ ITEMS (2) ELSE IF GAKKA=2 THEN ITEMS~ITEMS(1) + 














































































770 PRINT :COLOR 6:PRINT ITEM$; :COLOR ?:PRINT’' と入力しなさい．＂
780 PRINT :PRINT"ローマ字尖検モードにした後、リクーンキーを押してから、作業を始
めなさい．＂
790 GOSUB >t<l<EYINMATI: GOSUB >t<Jll<AN 
800 IF LEN<D$)く〉32 THEN PRINT"文字数があいません．＂ ELSE 820 
810 PRINT"どれかキーを 1用してください。":GOSUB *l<EYINMATI: X$=INl<EY$: GOTO 770 
820 IF GAl<l<A=l THEN RESTORE 920 ELSE IF GAl<l<A=2 THEN RESTORE 930 ELSE RESTORE 94 
゜830 COUNT=O:FOR I=l TO 16:READ I<$: IF l<MID$(D$, I, 1)=I<$ THEN COUNT=COUNT+l 840 NEXT I:T=T2-T1:COUNTP=COUNT>t<l00/!6 
850 PRINT"文字数＝＂ Al<CNV$(STR$(1(LEN<D$)))" q n ="Al<CNV$(STR$(T)）＂秒
正答半="AKCNV$(STR$(COUNTP))"/ I 6 " 
860 IF T(35 THEN M=lOO ELSE IF T〉85 THEN M'=O ELSE M= 1 70-2バ
870 M=M-(16-COUNT)>t<B: IF M<O THEN M=O 
880 PRINT" 点数＝ ＂Al<CNV$ (S TR$ (M)）＂点" :GOSUB >t<TOFILE 
890 PRINT:PRINT"半角モードにした後、どれかキーを 1りしてください． Eを押した場合
は、作業終了となります． ＂
900 GOSUB >t<l(EY!NMATI: IF X$="E" OR X$="e" GOTO 950 
910 Y$=INl<EY$:IF X$>CHR$(128) GO TO 890 ELSE GOSUB >t<FILXNO:GDTO 730 
920 DATA 束．京，女．子．体．肖，大，学，体， W ，学，部，体，村，学，科
930 DATA 東，京，女．子，体．育，短，期．大，学，保．健，体，育．学 ,H
940 DATA 束．京．女，子，体，育，短．期．大．学，児．滋，枚． fl'学， ti
950 GOSUB*」OBASI<:IF X$="Y" OR X$="y" THEN GOSUB >t<l<El<l<APRINT ELSE GOSUB >t<ASl<EC 
960 IF X$="E" OR X$="e" THEN GOSUB >t<FILXNO:GO TO 230 ELSE 60 
970'----------------------------------------------------------
980 I アルファペット大文字入カスピードテスト
990 CLS:DIM ER$(52),0U$(52):J=l:PRINT"表示された文字や記号を入力しなさい．＂ ：COL 
OR 6:PRINT TAB(50)NAMAE$:COLOR 7 
1000 RANDOMIZE TIME/10: PRINT ",)クーンキーを押してから入力を始めなさい．＂
1010 GOSU8 >t<KEYINMATI 
1020 Tl=< VAL< MID$< TIME$, 1. 2)))>t<3600+<VAL <MID$< TIME$, 4, 2))) >t<60+VAL< MID$ (TIME$, 7〉)
1030 COUNT=O:FOR I=l TO 52 
1040 X=INT<RND>t<l00): IF X<l OR X>26 GO TD 1040 
1050 LOCATE 10,JO:X$=CHR$(64+X):PRINT"入力する文字＝ ＂X$; 
1060 LOCATE 50,8:PRINT I"/52" 
1070 Y$=INl<EY$: IF Y$="" GO TO 1070 
1080 IF ASC(Y$)(&H20 THEN Y$=11?" 
1090 LOCATE 10,15:PRINT"問題の文字~ "X$＂ あなたの答="Y$; 
1100 IF X$=Y$ THEN COUNT=COUNT+l :PRINT" 正解":GO TO 1120 
1110 BEEP:ER$(J)=Y$:OU$<J)=X$:J=」＋l:LOCATE 40,15:PRINT’' 閥遣"
1120 NEXT I 
1130 T2=<VAL<MID$ <TIME$, 1, 2))) >t<3600+ < VAL (MID$< TIME$. 4, 2 >)) >t<60+VAL<MID$(TIME$, 7)) 
1140 T=T2-Tl: COUNTP=COUNT>t<l00/52 
1150 IF J=l GO TO 1180 
1160 PRINT :PRINT "11逗えた問題 " ; :FOR l<=l TD J-1 :PRINT QU$(10; :NEXT K 
1170 PRINT :PRINT"あなたの答 " ; :FOR l(=l TO J-1 :PRINT ER$(10; :NEXT K 
1180 ERASE ER$.OU$:PRINT:PRINT:PRINT"峙 ltJ="Al<CNV$<STR$<T>）＂秒 正答半
= "Al<CNV$<STR$(COUNTP))"/ 5 2 "; 
1190 IF T<40 THEN M=lOO ELSE IF T>ll6 THEN M=O ELSE M=l52-l.3>t<T 
1200 M=M-<S2-COUNT)>l<4:If M<O THEN M=O 
1210 GOSUB*」OBEND
1220 IF X$="e" OR X$="E" GOTO 1230 ELSE GOSUB >t<FILXNO:GOTO 990 
1230 GOSUB >t<JOBASI< 
1240 IF X$="N" OR X$="n" THEN GOSUB >t<ASKEC:GOTO 1260 
1250 GOSUB >t<l(El<l<APRINT 
1260 IF X$="e" OR X$="E" THEN GOSUB >t<FILXNO:GOTO 230 ELSE 60 
1270'========================================================== 
1280'SUB-ROUTINE [Jll<AN JOBEND l<EYINMATI KEKl<APRINT ASl<EC JOBASK] 
1290'—-------------------------1300 >t<J !KAN Tl =<VAL<MID$ (TIME$, 1, 2)))>1<3600+ <VAL< MID$(TIME$, 4, 2)))>t<60+VAL <MID$< TI 
ME$, 7)) 
1310 INPUT D$ 
1320 T2= (VAL (MID$< TIME$, 1, 2))) >t<3600+ (VAL<MID$ <TIME$, 4, 2))) >t<60+VAL<MID$(TIME$, 7)) 
1330 RETURN 
1340 ・--------------------------
1350 >t<JOBEND PRINT" 点数＝ ＂Al<CNV$ (S TR$< M)）＂点" :GOSUB >t<TOFILE 
1360 PRINT"どれかキーを押しなさい． Eを押せば作業終了です．＂
1 3 7 0'．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
1380 >t<l<EYINMATI X$=INl<EY$: IF X$="" GOTO 1380 
1390 RETURN 
1400・------------
14 10 >t<l(El<l<APRINT 
1420 LPRINT MID$(NF$,6,4)" "NAMAE$ 




1460 >t<ASl<EC PRINT: PRINT"練醤項目を変更するか、作業を札了するときは E、次の人
に 1 るときは C を押しなさい．＂ ：GO TO >t<l<EYINMATI 
1470'--------------------------
1480 >t<JOBASI< PRINT’'結果をプリントしますか． （Y / N) ": GOTO >t<l<EYINMATI 
1490'--------------------------
1500 >t<TOFILE:GYON=GYON+l:STOP OFF 
1510 OPEN NF$ FOR APPEND AS Il 
1520 WRITE l l. GYON, JOB, T, COUNTP, M, DATE$, TIME$ 
1530 CLOSE:STOP ON:RETURN 
1540 ・-----------------------------------------------
1550 >t<FILXNO:BEEP:COLOR 4,,,2:PRINT"フロッピーを入れ綸えてはいけません．＂








は，前 2ページにわたって掲載したプログラムリストの 250行～ 350行から分かるように，




正解数＝ 20 正答率＝ 100% 点数＝ 70点
M. N. 
時間＝ 63秒
正解数＝ 20 正答率＝ 100% 点数＝ 74点
M. N. 
時間＝60秒
正解数＝ 20 正答率＝ 100% 点数＝ 80点
M. N. 
時間＝ 58秒
正解数＝ 20 正答率＝ 100% 点数＝ 84点
M. N. 
時間＝ 57秒 正解数＝ 20 正答率＝ 100% 点数＝ 86点
M. N. 
時間＝ 56秒
正解数＝ 20 正答率＝ 100% 点数＝ 88点
M. N. 
時間＝ 56秒
正解数＝ 20 正答率＝ 100% 点数＝ 88点
M. N. 
時間＝ 56秒
正解数＝ 20 正答率＝ 100% 点数＝ 88点
M. N. 
時間＝ 55秒
正解数＝ 20 正答率＝ 100% 点数＝ 90点
M. N. 
時間＝ 53秒
正解数＝ 20 正答率＝ 100% 点数＝ 94点
M. N. 
時間＝ 50秒
正解数＝ 20 正答率＝ 100% 点数＝100点
M. N. 
時間＝ 55秒
正解数＝ 20 正答率＝ 100% 点数＝ 90点
M. N. 
時間＝ 51秒 正解数＝ 19 正答率＝ 95% 点数＝ 93点
M. N. 
時間＝53秒 正解数＝ 19 正答率＝ 95% 点数＝ 89点
M. N. 



































-―I LJ! 15， 下の命令を実行したときの画面はどのようになりますか。［命令J A=l00:B=10:PRINT ll•B+A 

















@ 0 ① 2 ② 4 ③ 6 R 8 R 10 
⑥ 1 2 ⑨ 1 4 
プログラムをディスクから内部メモリーに呼び出す命令は何ですか．
@ END ① LIST ② LOAD @ NEW‘ ④ PRINT ⑤ RUti ⑥ SAVE 
内部メモリーにあるプログラムを実行する命令は何ですか。
@ END ① LIST ② LOAD @ NE¥.i ④ PRINT R RUti ⑥ SAVE 
内部メモリーにあるプログラムを消去する命令は何ですか．
@ END ① LIST @ LOAD @ NEW ④ PRINT ⑤ RUti ⑥ SAVE 
プログラムをディスクから内部メモリーに呼び出して実行する命令は何ですか．
⑥ Ehn ① LIST ② LOAD @ NEW R PRINT ⑤ RUN ⑤ SAVE 
下の命令を実行したとき、画面に表示される数字をカードに記入しなさい。
［命令］ A=lOO:B=lO:PRINT A/(B+90)+5 
下の命令を実行したときの画面はどのようになりますか。
［命令； A=l500:B=50:B＝かlO*B:PR INT B 
⑥ 50 ① 500 @ 1500 @ 1550 R 1560 ⑤ 2000 ⑥ 6500 ⑦その他
!’i  
A$,8$,C$,D＄を下のように定霰した培合について、次の！ 18『19i cこ答えなさい。
［定荘J A$＝"東京”:B$＝＂女子 ”:C$＝"体育”:D$="大学. L--—j 
• 9 
: 18＇ 下の命令を実行したときの画面はどのようになりますか。ー［命令： PRU.T A$;8$:PRI:・；T C$" "D$ 
, 1 ,  1 l : ： 1 




1 体 育 大 学 i I 
I ⑥東京女子体育大学 I
I I 
⑦ 1東京女子体育大学 1 ⑧日云ご ⑨；五了―-l
i女子 l ! 女子 ， 
i体育 I 1 体育
ー ニ三一i 19 i 下の命令を実行したときの画面はどのようになりますか。選択肢は！ 18 1 と同じ
一ものを使いなさい。 一一」
［命令J PR!ドTAS:PRINT " "BS:PRINT " ℃$:PRINT • "D$ 
ロ下の命令を実行したときの画面はどのようになりますか。
［命令） A$="10":B$二”20":B$=A＄渇＄：PRU-TB$ 
















































卜得点 卜得点 卜得点 卜得点 卜得点 卜得点
1 52.5 89 34 22.5 77 67 25.0 62 
2 57.5 76 35 62.5 50 68 17.5 94 
3 95.0 94 36 80.0 62 69 100.0 88 
4 72.5 70 37 60.0 88 70 75.0 84 
5 80.0 65 38 87.5 71 71 35.0 71 
6 5.0 88 39 92.5 83 72 o.o 65 
7 o.o 82 40 32.5 67 73 99.5 49 
8 37.5 88 41 o.o 78 74 47.5 60 ， 30.0 94 42 42.5 61 75 o.o 70 
10 97.5 66 43 62.5 89 76 72.5 89 
11 o.o 78 44 22.5 67 77 2.5 89 
12 40.0 88 45 57.5 95 78 75.0 100 
13 90.0 88 46 o.o 56 79 o.o 89 
14 85.0 83 47 15.0 77 80 47.5 39 
15 o.o 68 48 17.5 61 81 o.o 54 
16 17.5 15 49 2.5 63 82 37.5 72 
17 37.5 94 50 80.5 60 83 o.o 75 
18 70.0 83 51 o.o 48 84 87.5 83 
19 15.0 67 52 17.5 88 85 o.o 54 
20 30.0 94 53 65.0 78 86 57.5 83 
21 47.5 88 54 42.5 94 87 52.5 60 
22 85.0 82 55 82.5 88 88 27.5 66 
23 40.0 77 56 62.5 59 89 85.0 68 
24 77.5 83 57 82.5 83 90 87.5 67 
25 32.5 82 58 22.5 73 91 o.o 83 
26 45.0 83 59 85.0 82 92 92.5 78 
27 77.5 88 60 62.5 88 93 62.5 83 
28 o.o 49 61 72.5 76 94 87.5 77 
29 82.5 94 62 7.5 83 95 65.0 71 
30 o.o 70 63 70.0 95 96 10.0 44 
31 o.o 55 64 67.5 88 97 5.0 60 
32 50.0 64 65 22.5 100 98 95.0 35 
33 62.5 89 66 o.o 50 99 72.5 71 







卜得点 卜得点 卜得点 卜得点 卜得点 卜得点
100 7.5 67 133 o.o 79 166 70.0 89 
101 90.0 79 134 40.0 66 167 52.5 84 
102 100.0 100 135 80.0 89 168 45.0 84 
103 40.0 67 136 27.5 61 169 17.5 55 
104 30.0 60 137 35.0 65 170 40.0 61 
105 72.5 70 138 30.0 55 171 10.0 100 
106 2.5 77 139 90.0 79 172 20.0 78 
107 77.5 88 140 90.0 75 173 40.0 65 
108 77.5 82 141 32.5 51 174 12.5 68 
109 5.0 66 142 27.5 66 175 17.5 61 
110 77.5 82 143 57.5 54 176 17.5 60 
111 7.5 77 144 52.5 88 177 52.5 65 
112 o.o 51 145 20.0 56 178 o.o 32 
113 80.0 94 146 65.0 94 179 30.0 88 
114 97.5 71 147 72.0 89 180 50.0 94 
115 40.0 72 148 70.0 45 181 30.0 100 
116 35.0 85 149 92.5 83 182 0.0 56 
117 62.5 72 150 65.0 66 183 77.5 95 
118 65.0 71 151 52.5 71 184 55.0 94 
119 o.o 66 152 65.0 67 185 42.5 95 
120 50.0 49 153 65.0 65 186 o.o 82 
121 25.0 39 154 52.5 90 187 o.o 72 
122 90.0 82 155 97.5 61 188 o.o 61 
123 o.o 83 156 0.0 45 189 40.0 94 
124 o.o 27 157 12.5 39 190 90.0 85 
125 25.0 83 158 70.0 67 191 o.o 48 
126 42.5 94 159 90.0 78 192 37.5 76 
127 o.o 83 160 72.5 77 193 o.o 65 
128 90.0 71 161 40.0 55 194 97.5 94 
129 12. 5 89 162 22.5 78 195 o.o 83 
130 42.5 77 163 o.o 66 196 70.0 73 
131 75.0 73 164 50.0 100 197 o.o 49 
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回帰直線・・・・・・・・・・・・・・・ y=0.17 x+ 65.96 
100 
忍
前期末までのBASIC言語の学習は，
次のような内容を範囲とした。
PRINT文で計算結果を求める，LET
文の等号の使い方， PRINT文での数値，
文字のプリント， PRINT文で変数や二
つ以上の文字列または数値をプリント
する， PRINT文の改行・非改行， PRI
NT USINGでの桁数の設定等。
このような内容の範囲で，前掲の試
験問題で前期末試験を行ったが，その
うち約 200人の学生の得点 (100点満
点）は，同じ学生のキーボード入カテ
スト得点の結果とともに前の 2ページ
にわたって一覧表にして示した。
3
 
結果の考察と今後の課題
入カテストの得点と期末テストの得
点とをパーソナルコンピュータに入力
して，その相関を知るために得点の分布を打ち出し，相関係数を算出し，更にその回帰直線と
式をプリントアウトしたものが上の図である。 198名の学生のうち入カテストの得点は極端に
低いが，期末テストの得点は全体の平均点以上，あるいはそれに近いものもこの図の中のデー
タとして入っているので，相関が数値的にはやや下回っているものの，全体としての相関につ
いては，ほぼ始めの予想通りの傾向を示しているといえよう。今回の結果は前期末までの学習
の結果であり， BASIC言語の更に進んだ涸習等と併せて，ワードプロセッシングによる文書
や作表等の相当多量な入力作業の継続や，アプリケーションプログラム，例えば，スプレッド
シート，データベースマネージメント，教材開発支援ソフトウェア等の基本部分の利用によっ
て，今回調査研究した二つの間の相関はもっと高いものとなろうということが予想される。
本学の一般教育としてのパーソナルコンピュータの活用は， 1の「はじめに」のアメリカの
大学における例のように，どちらかといえば「コンピュータ・リテラシー」の学習に近いもの
である。本学の卒業生の社会における活躍の際に有用なコンピュータ・リテラシーの習得にふ
さわしいカリキュラムの改善を，いろいろなデータの数学的な処理や，適切なアプリケーショ
ンソフトウェアの利用などを重ねて，実践的な研究を通して確立する方向で進めてみたい。
最後に，研究の方法やバーソナルコンビュータのソフトウェアの開発等について終始懇切丁
寧なご助言を頂きました本学芝 茂雄教授に深く感謝いたします。
（本学の昭和61年度個人研究費Bによる研究）
